Hintaluettelo polkupyörätarvikkeista ja -osista vuodeksi 1931 by unknown
Hintaluettelo
polkupyörätarvikkeista ja -osista vuodeksi 1931.
A/b Onni Lindebäck o/Y
HELSINKI UNIONINKATU 30
PUHELIM ET:
MYYMÄLÄ & KONTTORI 28589
MAASEUTUTOIMISTO.. 25071
Hinnat sitoumuksetta. vählttäis- Tukku-
N:o hinta hinta
101 Lahkeenpitimiä pari 2 - 1:
102
„














„ pyöreitä, nikkelöit., lukolla „ 3:50 1:70




127 „ „ 15: ~ 12:“
140 Vannejarruja „ 38: 30:
141 „ „ 38: 30:
142 Vannejarrun kumeja „ 2:50 1:50
143
„
vaijereita, takap „ 15:— 10:
144 „ „ etup „ B= 5;
160 Kanvaskangasta 3: 2:




190 Kumiliuosta tölkki 1; 75 li
191
„
purkki 30: 22 :
192 „ U U
193










„ Englebert 3X 3 „ 1:50 —: 50
205 Raakakumia rasia 1:—pala 45:
215 Kädensijaliimaa purkki 28: — 22;
216 „ tölkki 4: — 3:
225 Hermesitin’iä purkki 8; 6; 50
226 „ 18: 15:
240 Loreley kittiä tölkki 3: 2; 25
260—266 Puolia Vz" nippeleillä 100 kpl. 60: — 24;
i" 75 32;
tt ti
X a ” ”
267
„
26" vanteita varten, 270 mm.
pitkiä, V 2" nippeleillä .... 100 „ 60.- 24:
„ „
26" vanteita varten 270 mm.
pitkiä, 1" nippeleillä .... 100 „ 75; 32:
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N: o hinta
268 Puolia 26" vanteita varten, 275 mm.
24: pitkiä, y 2" nippelillä .... 100 kpl. 60;
„ 26" vanteita varten, 275 mm.
32: pitkiä, 1" nippeleillä 100 „ 75;
269
„
24" vanteita varten, 239x2y2
65; mm. %" nippeleillä 100 „ 90:
270 „ belgialaisia, 295 mm. pitkiä,
22:50 1" nippeleillä 100 „ 50;
271




272 „ belgialaisia, 305 mm. pitkiä,
22:50 1" nippeleillä 100
„
50: -
272 a „ saksal., vahvistamattomia, y 2"
16; — nippel. 295 mm. pitkiä 100 „ 50;











20: nippeleillä 100 „ 50: -
273
„ nippeleineen, 230x3y2 mm.
1:55 moottoripyöriä varten „ 2:25
274
„ nippeleineen, 235x3 1/2 mm.
„ moottoripyöriä varten „ n
275
„ nippeleineen 245x3% mm.
„ moottoripyöriä varten n
276
„ nippeleineen, 250x3y 2 mm.












„ nippeleineen, 285x3y 2 mm.
„ moottoripyöriä varten „
280
„ nippeleineen, 240x4y2 mm.
2:70 moottoripyöriä varten „ 3; 50
281
„ nippeleineen, 270x4y2 mm.
2: moottoripyöriä varten 3;
—: 47 290 „ ilm. nippel., moottorip. varten „ •75
—: 75 „ „ nippeleineen „ „ „ 1:25
:47 291 „ ilm. nippel., Sulky pyöriä vart. „ :75
—: 75 „ „ nippeleineen „ „ „ „ i : 25
—; 60 292 „ ilm. nippel., „ „ „ „ 1: _
—: 90 „ „ nippeleineen „ „ „ „ j; 50
7:25 310 Nippeleitä 100
„ 20:
5:75 310 a „ saksal. %" „ „ iq-_
22:- 311 „ „ „ 35:-
28: 312
.. „ 50:
30;- 313 » .. 50:
3:50 320 Puolannippelilaattoja
„ „ 5: _
h5O 321 „ .; „ „ 3:50
U 322 „
„ u
3: 330 Puolannippeliavaimia „ 4;
A/B ONNI LINDEBÄCK O/V • HELSINKI
Vahittäis- Tukku-
N: O hinta hinta
340 Etupyörän haarukoita kpl. 90: — 79.-
341
„ „ 45:- 36:-




„ karoja „ 14:— 11:
385






















420 Jalkatukia pari 5: — 4:
450—455 Ulkorenkaita kpl. 55: 42:
456—459
„ „ U U
460
„ englantilaisia Dunlop „ 125: — 110:
461
„ „ U U




„ Nokia 28xl5 /s" „ 35: 28:
468
„ „ 28X1% 35:
469






498 a „ saksal. cont.järj. 24x15 / s" „ 58:— 46:
„
Ö
„ „ „ 26X1%" „
~c „ „ „ 26X 15/8"l5 / 8" „
„d „ „ „ 28X1%" „ 45: 42:-
e „ „ „ 28x 15/8"l5 / 8" „
„/ „ Mich.,ransk. Cont.j. 28x1%" „ n 36:
9 „ „ „ „ 28xl5 / s
"
„
„ h „ saksal. cont.järj, 20x1%" „ 85:— 69:
» i „ „ „ 20X2" „ 90:— 78:
„ i » „ 26x2" „ 106: 90;
520—526 Moottoripyörän ulkorenkaita „ U U
527/ a „ „ Dunlop, suuruus
24X2
„ 252:
„ /b „ „ Dunlop, suuruus
24X21/4 _ 297;
„ /c „ „ Dunlop, suuruus
24x2%X2% ... „ _ 310;
„ /d „ „ Dunlop, suuruus
26X2
„ _ 260: -
„ /e „ „ Dunlop, suuruus
26X2% _ 330;
„ // „ „ Dunlop, suuruus
26 x 2 % X 2% 3j5;
._
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N:o hinta
520—526 Moottoripyörän ulkorenkaita kpl.
5271 g „ „ Dunlop, suuruus
360: 26x2i/2 o.S „
„ /h „ „ Dunlop, suuruus
435; —. 26x3
„ /i „ „ Dunlop, suuruus
485; — 28X3 „
„ /j „ „ Dunlop, suuruus
325: — 24X2,376 »
„ /fc „ „ Dunlop, suuruus
340; 26 X 2,375
„ n „ Dunlop, suuruus
370; —- 25x2,76 ,1
„/m „ „ Dunlop, suuruus
400: 27X2,75 „
„ /n „ „ Dunlop, suuruus
370: 25X3,00 „
„ /o „ „ Dunlop, suuruus
480; — 26x3,00 »
„
/p „ „ Dunlop, suuruus
480: — 27x3,0u „
„ /q „ „ Dunlop, suuruus
480; — 26x3,25
„ /r „ „ Dunlop, suuruus
510; — 26X3,50 „
„ /s „ „ Dunlop, suuruus
555: 25x3,86 tj
„ /t „ „ Dunlop, suuruus
590; 27x3,85
„ /u „ „ Dunlop, suuruus
590; — 27x4,00 »
102;-, 130;- 440 Kilpailupyörän renkaita "Tabucchi” „ 120:-, 145:-
79: 441 „ „ ”Eolo” .... „ 90:
U 450 a Sulky ulkorenkaita ”Odenwald” 28x2" „ U
107: 450 b „ „ "Dunlop” „ „ 125:
16; 475—476 Polkupyörän sisärenkaita 20:
13; 477—478 „ „ lyhyellä venttiilillä „ 20:
13;— „ „ » pitkällä „ „ 20;
U 479—484 „ „ U
12; 485 „ „ ”Extra Heavy” sak-
sal. 28X1V2" 15:
12; 486 „ „ ”Extra Heavy” sak-
■ sai. 28x15/ 8" „ 15;
11; 487 „ „ "Englebert” 28xl5/ 8
"
„ 15 :
(j 500—503 Moottoripyörän sisärenkaita „ U
504/ a „ „ Dunlop, suuruus
54; 24x2 „
„ /b „ „ Dunlop, suuruus
54. 24x2V4” j,
„ /c „ „ Dunlop, suuruus
62;- 24x2 1/2k2 1/4 ... „
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
N: o Vähittäis- Tukku-
-50 Moottorip. sisärenkaita hinta hinta
504id „ „ Dunlop, suuruus
26X2 kpl. 56:
„/e „ „ Dunlop, suuruus
26X2y 4 62:_
// „ „ Dunlop, suuruus





26X21/2 O.S „ 73;
„
/h „ „ Dunlop, suuruus
26X3 76:
„ H „ „ Dunlop, suuruus
28X3 „ 80:
/j „ „ Dunlop, suuruus
24X2,375 » 75:
„ /k „ „ Dunlop, suuruus
26X2,375 „ 78:
„
/l „ „ Dunlop, suuruus
25X2,76 „ 84:
„ /m „ „ Dunlop, suuruus
27X2,75 „ 84:
/n „ „ Dunlop, suuruus
25x3,00 „ 94;
„ /o „ „ Dunlop, suuruus
26x3,00 „ 96:






„ /r „ „ Dunlop, suuruus
26x3,50 „ 99:
„ /s „ „ Dunlop, suuruus
25X3,85 ~ 95;
„/t „ „ Dunlop, suuruus „
27X3,85 „ - 98:-
„/u „ „ Dunlop, suuruus „
27x4,00 „ 98:
515 Sulky sisärenkaita, saksal „ U U
516
„ „
"Dunlop” „ 30: 25:
530 Kädensijoja, sellul. pyöreäpäisiä .... pari s: 4:—



















539 „ 7; 5:
540
„
Hermes kilp. pyöriä var-
ten, kumisia 16: 12: -
590 Gilling pistooleja kpl. 18: ' 15:
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N: o hinta
22: 591 Gilling nallia 100 kpl. 26:






















3:— 610 Teräskuulia krsi 1:—tus.
4:50 611 „ 1: „









16:— 615 „ „ 3:50 „
22: 616 „ 4:— „
25: 617 „ s: „





60;— 620 „ „ 10: „
600: — 635 Kuulanpitimiä (300 kpl.) laat.




U 654 „ „ U
U 655 „ „ U
U 656 „ U
25; 657 „ 30;
25: 658 „ „ 30:
25: 659 30;
25: 660 „ 30;
25; 661 „ Diamond IXV „ 30;
26: — 675 Moottorip. ketjuja jalka 32:
24: 676 „ „ Diamond 5/ Bxy 4" „ 30:
24: 677 „ „ „ V2Xy4 " „ 28;
25: 678 „ „ „ V 2X BU" „ 30:
—: 35 685 Ketjuruuveja kpl. 1 : _
—:3 O 686 „ 1 :
1:50 690 Ketjulukkoja „ 3.
1:50 691 „ 3: _
1:50 692 „ „ 3;_
1:50 693 „ 3; _
4:50 694 „ Diamond 6 /sX%" 6:
1:50 705 Ketjunkiristäjiä pari 2: kpl
1; 30 915 „ ruuvia kpl. 2:
22: 925 Ketjunsuoj uksia „ 3 0 ;
25: — a „ naisten, marmoreeratt. „ 3 5 :
9: — 726 „ miesten „ 12:
23; 1 »a „ „ "Hermes” 30; _
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Vähittäis- Tukku-
•0 hinta hinta
726 b Ketjusuojuksia, miesten aluminiumi kpl. 19: 15:50
„
e
„ naisten „ „ 40: 32:
727 „ „ 48;— 40;







„ „ 13:50 11:50
820 Vapaakäyntisiä ketjurattaita „ 25:- 20:
821
„ „ Vz x 14"x 16 „ 25: 20;
822
„ „
y2 xy8 "X!7 „ 25: 20:
823 „ „ y2 xy 8 "Xl8 „ 25; 20;
824
„ „ l/2 XI/8 "X19 „ 25: 20:
„
a
„ „ i/2 Xi/8 "X20 „ 25: 20;
„ b „ „ 6 /Bxy B "Xl4 „ 25: 20;
„ C „ „




6/ Bxy B"x 16 „ 25: 20;





„ „ 45: 38;
850—852
~ )t 48: 42;
853
„
saksal. puolivälin. y 2 x :,/ 16",
52 hammasta 35: 27:
854
„ „
5/sX 3 / 16", 42 hamm. „ 35; 27:
855
„ „
5/BX 3 / 16", 45 „ „ 35: 27:
900 Polkupyörälukkoja, painett. ketjuin. „ 5: - 3; 50
900 a „ „ „ „ 8; 5:
901
„ „ 15:— 12:
902







takahaarukkaan kellojärj. „ 20:— 16:
906
„ „ heijastinlaseilla „ 22: 17:50
920 Juotetta kg. 40: - 30:
930 Juotepulveria rasia 25; — 20:
931
„
"Hermes” ruotsal. Ikg rasiassa „ 40: — 30:
940 Juotelankaa kg. 40: — 28:
950 Lakkaa, y 2 kg purkki 30; 24:
951 U U
952






„ engl., mahongin väristä y 2
kg rasiassa „ 30; — 24:
956
„ mustaa engl. "Robbia” 200
gr rasiassa „ 30: 22; 50
957
„ mahongin väristä "Robbia"




200 gr rasiassa „ 30;— 22:50
970 60: 52;
971
„ „ 60: 52:
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N: 0 hinta
2:25 990 Laakerirasvaa tölkki 3:50
17: 991 „ "Hermes” 1 kg rasioissa rasia 22;
1; 30 995 Vaseliinia „ 2; 50
3: 996 „ saksal., tölkissä sxl" .... tölkki 4:
65: — 1025 Lyhtyjä kpl. 75:

















125: valmistetta „ 150:
50: 1035 „ Torpedo mallia „ 60;





4: — 1037 S:a teräksisiä „ 5:
2:25 1038
„ saksal. 40 mm „ 3:











2; 60 1055 „ „ 3; 50
2:40 1056








„ „ 4: 50
3:50 1060
„ „ 4; 50
2: — 1061 „ Eulette, 10 litr „ 2:75
1:90 1070 Puhdistusneuloja 2:50
2:50 1080 Lyhdynlaseja „ 4:
2:50 1081
„ 4;
2:50 1082 „ „ 4:
2: — 1083
„
65 mm „ 3:
2: — 1084
„





4:50 1090 Lyhdynlinssejä „ 6:50
6:- 1091 ~ „ 8:
15:—■ 1092 „ „ 20:4:50 1093
„
62 mm „ 6:50
2:25 1100 Lyhdynkannattimia
„ 3;
1:40 1101 „ „ 2:
2;— 1102 „ „ 3:
3: 50 1103 „ 4: 50
7:50 1104 „ „ 9;
5; — 1105 „ "Solar” etumutkia varten „ 7:
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Vählttäis- Tukku-
ko hinta hinta
1115 Karbiidia astia 400; 330:
1116 „ „ 200; 170;
1117
„
25 kg. astia 100; — 90:




1125 Karbiidirasioita, peltisiä, tyhjiä, 1 kg kpl. 3:50 2:70
1126






—: 75 —; 36
1132
„ „






„ „ 1:25 —:80
1136
„ „ 1:25 —:80
H37









„ i; , :60
1143
„ „ l: —:6O
1144 Siipimuttereita, etup „ 7; 5:25
1145
„ takap „ 7. 5:25
1160 Mutterilaattoja „ —: 50 —:10
1161
„ „ —: 50 —:l5
1162
„ pussi 10; 7:50
1170 Kiristyslaattoja kpl. i ; —:5O
1185 Etup. rumpuja „ 20; 14:
HB6
„ „ „ 20: 14:
1187
„ „ „ 27: 21:
1188
„ „ Rotax, N. D. mallia „ 20: 15:
1189 „ „ „ , suoraa „ „ 20:— 14:50
1200 Sulky rumpuja „ 105; 90:
1201
„ „ "Torpedo” „ 120: 103;
1202
„ „ engl. irroit. akselilla „ 125; 100:




„ „ 100; — 90;
1222
„ „ _ 35:
1223 Takapyöränrumpuja, kahdella ketju-
rattaalla, joista toinen on kiinteä ja
toinen vapaakäyntinen „ 150; 125:
1230 Vapaarumpuja 125;, 78:




„ „ 150; 117:
1234■ „ N. S. U. 36 reik „ 110: 76;1235
„ "Hermes” 36 reik. .. „ 12o: 82:
1236
„ Torpedo 3-vaiht. .. „ 315; 267;
1250 Etup. akseleita „ 8: 5:
1251
„ „ 6: — 4:
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N: o ninta
12:50 1252 Etup. akseleita kpl. 15:50
1252 a „ „ N. D. alkup. kartioi-







3;— 1255 „ „ „ 4:50
1255 a „ „ N. D. alkup. ilman

















1: 1260 a „ „ saks. eturumpuihin „ 3:50
—: 80 1261
„
muttereita, ruotsal „ 1:
—: 80 1262 „ „ „ 1:
—: 10 1263
„ mutterilaattoja, saksal., litteitä „ —: 50
—: 60 „ a „ „ N. D. puolipyör. „ 1:25
—: 50 „ b „ „ „ litteitä „ l:
—• 75 1264
„ pölysuojia, saksal. rumpuihin „ 1; 50
1:25 1265
„
kuulamaljoja „ „ „ 2:50
N. D. vapaarummun osia, malliA.
50;— 1280/A. 1 „ 60:
13:—
„ lA. 2 „ 18:
7:50
„ lA. 3 „ 10:
4:—
„ lA. 4 „ 6:
6:—
„
lA. 5 „ 8:
10:50 „ lA. 6 12:50
4: „ /A. 7 „ 5: j
11;- „ /A. 8 „ 15:-
6- „ lA. 9 10:
12:— „ /A. 10 „ 15:
2 : 25 „ /A. 11 „ 3:
2; 40 „ /A. 12 „ 3:50
„ lA. 13 „ 1:50
—; 60 „ /A. 14 „ 1:
—; 50 » /A. 15 „ 1: |
2:50 „ /A. 16 „ 5:
10; „ /A. 17 „ 12:
1; 50 /A. 20 t> 4:
„ lA. 21
Osia N. D. vapaarumpuihin, malli C.
40; _ 1281/C. 1 50;
13: - rt l@. 2 ~ 18:
6: » /C. 3 » 8:
7:25 „ /c. 4 9:
5:- „ IC. 5 7:-
5: 25 „ /C. 6 8:
3; — „ /C. 7 5:
17;— „ /C. 10 „ 20;
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
N: o Vähittäis- Tukku-
Osia N. D. vapaarumpuihin, malli C. hinta hinta
1281/C. 11 kpl. 3:50 2:25
„ IC. 12 3:— 1:50
„ IC. 13 „ l; —;80
„ IC. 14 1: —:6O
„ IC. 15 „ 1: —:75





„ IC. 20 „
„ IC. 21
„ IC. 23 16:— 12:50
„ IC. 26 21:— 17:50
„ IC. 27 3:— 1:50
„ IC. 28 3: i: 50
Osia Torpedo vapaarumpuihin
1282/74 „ 3:— 1:50
„m - -
„ /76 „ 1:50 :75
„ m „ :50 —:2O
/78 5:- 3:
„ 179 „ 20:- 13:
„ /79 a uusi malli „ 20; 13:
.. /80 „ l:- 60
„ /81 5:- 2:-
„ 182 60;— 42;
„ /83 16:— 12:50
„
/84 16;— 12:50
„ /85 12:— 8:50
„
/86 1: —:5O
„ 187 10: 6:
„ /88 20:— 13:
„
/89 l: —: 70
„ 190 3:50 2:
„ /91 10: 7:50
„
192
„ 1:25 —: 70
„ /93 „ 1;50 1:
„ 194 „ _ -
Osia Rotax vapaarumpuihin, malli 1909.
1283/ A 40: 26:50
„ /B 18: 12:
„ /B1 „ s: 2:60
„ IC „ 20:— 13:
~ /D 24; 18:25
„ /E s; 3:
/E. f „ 5: 3:
i, IC 10; 6:
„ /H 4;_ 2:75
it ~ 4: 2; 25
>. /K 3: 1:75
.. /L 18: 12:75




A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- N;o Vähittäis-
hinta Osia Rotax vapaarumpuihin, malli 1909. hinta
2:90 1283/0 kpl. 4;
2:50 „ /P .. 4: ~
1:75 ~ /Q » 3:50
l: „ /R 1:50
4;— „ IS „ 6:
1: „ IT 1:50
„ /U -
—: 75 „ /V 1:50
—:75 „ /W » 1:50
Osia Rotax vapaarumpuihin, malli 1918.
26:50 1284/ 1 40:
9:50 » / 2 » 15:
13:— I 3 20:
18: 25 ,• I 4 ~ 26;
3:— » / 5 5:
3:— „ I 6 „ 5:
6:— tf I 7 n 10:
2:75 „ / 8 3:50
2:25 ~ / 9 „ 3:
1:75 „ /10 3:
13:— „ /Il 20;
1:25 /12 „ 2:
1:25 .. /13 2:
3:— a 1 14 4;
2:50 .. /15 ~ 4;
1:50 » /lö .. 3:50
1: ~ /17 „ 1:50
4:— a 1 18 a 10:
1: „ /19 „ 1:50
1:25 .. /20 2;
—; 75 .. /21 >, 1:50
—: 75 a /22 » 1:
—; 75 .. /28 „ 1:
—: 75 » /24 „ 1;
Osia Eadie vapaarumpuihin.
67: — 1285/61R „ 80:
20:50 a 162 R „ 25:
13:— •’ 163 R „ 20:
13:— .. /64R 20:
6;— » /65R a 9;
12:— a /66R 18:
10:— a 167 R 14:
18: » /68R „ 22:
14:50 .. / 69R 18;
8: » /?0R „ 10:
5:50 .. /HR „ 7:50
5:80 .. /12 R 7:
2;— a nSR „ 4:
1:50 .. /14R „ 3:50
1:20 .. /75R 1:50
s: „ /76R 7:
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
N:o Vähittäis- Tukku-
Osia Eadie vapaarumpuihin. hinta hinta
1285/77R kpl —; 75 50
„ /78R „ 1:50 —; 75
„ /79R 1:50 —; 75
„
/80R „ 4:— 2:
„ /81R 4:— 2:
„ /82R „ 4:— 2:
„ /83 R 1:50 i;_
„ /84R 1:50 l:
„ /85 R „ 1:50 1:
„
/86R 3: 2:
„ /87R „ 10; 6:
Osia Rapid vapaarumpuihin.
1286/ 1 „ 60:— 50;
„
/ IN .. - -
»/2 »
„
/ 4 30:— 25;
„
/ 4N „ 30:— 25:
„
I 5 2- 1; 50
„
/ 6 1:50 i:_
„
/ 6 N 1: 50 1;
„ Il >, 1: 50 1:
„
/ 8 12; 50 10:
„
/ 8 N 12:50 10:
„ / 9 » 13: 50 11; 50
„ 1 10 „ 6:— 4:50
„ /Il 12:— 10:
„
/12 „ 7:— 4:25
„ /13 „ 2:50 1:75
„ /14 „ 3:50 2;
„
/15 „ s; 2:50
„ /16 „ 1:50 1:
„ m .. --
„
/18 2:50 1:50
„ /19 ~ 2:50 1:50
„ /22 „ 3:— 2:25
„ /23 3;— 2:25
„ /24 - -
„
/25 20:— 16;
„ /26 18; 15;
„ /28 >, 10: 8:
„ /29 - -
„ /30 .. - -
„ 132
Osia Banco vapaarumpuihin.
12871 1 Rummunko telo 45: 35:
„
/ 2 Vetokappale „ 20:— 15;
„ I 3 Vetohylsy „ 10: 7:50
„ I 4 Akseli „ 10: 7:50
„
/ 5 Ketjurattaan pidätysmutteri 6:— 4:50
„
/ 6 Jarrukartio „
„ I 7 Asettelukartio „ 6: — 4:50
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- N:o Vählttäis-
Osia Banco vapaarumpuihin. hinta
21: 1287/ 8 Jarruhylsy kpl. 30:
9: ~
„








„ /Il Jarruvarrenpidin 2:
2:50
„ /12 Kytkinpakka ryhmä 4:
1;
„ /14 Akselimutteri kpl. 1:50
„ /15 „ mutterilaatta „
.. /16 „ „ „
2:50
„ /17 Kuulapidin „ 5:
2:50 /18 „ „ 5:-
11:50




































































































































1442 „ „ 36: 30:










1480 Sälynpitimiä kpl. 18: 13:




1482 „ 18: 14:




1500 Puhdistusliinoja kpl. 2:— i:3o


































saksa!., 4:llä kumilla, miest. V2" „ 20;— 16:
1544 „ „ 9/ 16" „ 20;- 16:-
1545
„ saksat, 4:llä kumilla, miest. y 2"
”Durkopp” ; 50:— 40:
1546
„ ruotsal., 4:llä kumilla, miest.
V2" "Hermes” „ 70:— 60:
1547
„ ruotsal., 4:llä kumilla, miest.
8/ie" "Hermes” „ 70:— 60:
1575—1582 Polkimenakseleita kpl. 10: 8;
1583—1590 „ „ 8; 6;




1603—1606 „ 10; 8;
1625 Polkimenkartioita „ 2:— 1:25
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N:o hinta




—: 45 1645 Polkimenakselin muttereita l:
—: 25 1646 „ „ —:5 O





































-: 40 1741 „ „ „ 75
1:50 1755




























„ „ saksal. 2", sam. mall.
kuin N:o 1804 „
1806 „ „ saksal. 4" sam. mall.
kuin N:o 1803
„













8: — 1855 Paikkauskumia „ 10:
1856
„
sisar, varten Dunlop Red-




2:25 7&"X1%" kpl. 3:50
1858
„ sisär. varten Dunlop




38;— 84" X 6"
„
45:
2:90 1870 Renkaanpoisottajia ryhmä 4:




A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Vähittäis- Tukku-
N:o hinta hinta





„ „ poikain kehys 18" „ 460: 385:
1905
„ „
tyttösten „ 18" „ 500: — 420:





























1934 „ „ „ 26: 18;







1938 „ „ miesten kehyksiä




varten SXI" .... „ 20: — 13:50
1940
„ „ miesten kehyksiä
varten 5X1%" .. „ 20:— 13:50
1950 Etuosan vahvikkeita 2;
1951 „ „ „ 3:- 2:-
1965 Istuimenkannattimen muhvia „ 12:— 9:
1966 „ „ 12 :— 2'






saks. par. laatua „ 20:— 13:
2003 „ „ „ Viktoria .. 28:— 20:
2010
„
kartioita kpl. 6:— 4;
2011 „ „ „ 6: — 4;





2014 „ „ Viktoria, ylim. „ 6:— 5:
2015 „ „ „ alim. „ s; 4:




2227 „ „ ,> 5: — 3:50
2228 „ „ ~ s; 3:50
2240
„
kuulanpitimiä 4: — 2:50
2241
„ „
saks. ohj. laak. vart. „ 3: 2:






vastamutterilaattoj a .. „ 1:25 —: 90
2300 Keskuslaakerin osia ryhmä iso:— 105;
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N:o hinta
105; 2301 Keskuslaakerin osia ryhmä 130:
156: 2302
„ „ „ 200;
no:— 2303
„




90:— 2305 Keskuslaak. osia erimall., saks. miest. „ 125;
90:— 2306
„ „ „ naisten „ 125 :
22: 2325




44: 2340 Kampia kpl. 55;
































23: 2353 ’ 32:
20-35: 2354
„ erimallisia, saksalaisia „ 30-40;































„ „ saksal. 4-kulmaisilla
päillä kartioineen ja




„ „ saksal. 4-kulmaisilla
päillä kartioineen ja
18: mutter. 130 mm. pitk. „ 30;
2387
„ „ saksal. 4-kulmaisilla
päillä kartioineen ja
18: mutter. 135 mm.pitk. „ 30:
2388 „ „ saksal. puolivalm.,
pyöreällä akselin
päällä, kartioin, ja
18 mutter. 125 mm. pitk. „ 30:
2389
„ „ saksal. puolivalm.,
pyöreällä akselin
päällä, kartioin, ja
18: mutter. 130 mm. pitk. „ 30 :
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Vählttäts- Tukku-
N:o hinta hinta
2390 Keskiön akseleita saksat, puolivälin.,
pyöreällä akselin
päällä, kartioin, ja
mutter. 135 mm.pitk. kpl. 30:— 18:










2420 Kampiakselihylsyjä „ 35: 28;
2426 Kampikiiloja 2:50 1:50
2427
„
Viktoria keskiöön N:o 7 „ 1:50 l:



















„ kuulamaljoja 12; 50 9:75













2476 „ „ „ 18: 14;
2490
„















2521 „ „ „ 20:— 14:
2522 ~ „ ~ 20; 14;
2525
„ pölysuojuksia Hermes „ 4:— 3:
2530
„ vastamutterilaattoja „ —: 60 —: 40
2531
„ „ „
; 75 —: 40
2532
„ „ pussi 50:— 30;
2545









2570 Kampiruuveja kpl. 3:— 2;
2600 Istuimia „ 70;— 57;
„/a „ miest. yksink. aluspontimilla „ 65: 55:

















A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N;o hinta
2607 Istuimia, Hammock miesten pumppu-
50:— satula kpl. 60:
2608
„ Hammock naisten pumppu-
50:— satula „ 60;
60: — 2609
„ Dunlop miesten kumisatula „ 75:
2610
„ peltisiä lasten, miest. run-
-18:— koon kiinnitettäviä „ 22:50
20:50 2611
„ S:ma naist. runkoon kiinnit. „ 25:50












































!• 75 2645 a „ „ lakeerattuja .... „ 2:50
3:— 2646 4;
» » ti
2:75 2646 a „ „ lakeerattuja .... „ 3:50





„ „ alim. nikkel. miest.






9: — istuim. N;o 2600 a „ 12:
2651 „ „ alim. nikkel. naist.
9:- istuim. N;o 2600 b „ 12:











2:50 2685 Istuimenlukon ruuveja 3:
1:25 2695
„ putketuksia 2;
6:— 2710 Istuimen niittejä 100
„
8:
6: - 2711 „ „ „ 8:-
7:25 2712 „ „ „ „ 8:50
— :s ° 2725
„ ruuveja „ 1;
2:— 2740












A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Vähittäis- Tukku-
N ;o hinta hinta





2785 „ kannattimia „ 25: 18:
2786 „ „ 15:- 12:
2787 „ „ „ 15:- 12:-
2800 Ohjaustangon yläputkia „ 22: 16:50
2801 „ 24:- 17:50
2801a,
„ „ Priima, ruotsal.






2803 „ 45: 36:
2804 „ „ sellul. pääll. 23" „ 28; — 22;
2815






















. ... „ 4;— 2:90
2850 Ruuveja — : 25 —: 10
2850 a „ (niittejä) „ —: 25 —: 17
2851 „ —:25 :12




— : 50 —: 15
2854 — : 50 —: 20
2855 „ * 50 —:2 O
2856 „ „ — ;75 —:22
2857
„ „
— : 75 — : 22
2858 „ 1 ; — —:6O

















2868 „ I ;s° H—-
-2890 Merkinantotorvia i3 :— 9:
















2910 Merkinantotorven rakkoja „ 7: — 5;
2911 „ „ >, 8: “ 6;
-
2912 „ „ „ U;
— 7:50
9qiq 12: — 8:25




A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N:o hinta













































7 /a"X 18 „ 25;
20;— 2955 „ iy 4 "x20 „ 25:
14: — 2975—2988 Kartioterästä kg. 16:








„ "Filigran” .... „ 16:
1:50 3020 Kolmioita pari 3:,
28; — 3030—3035 Teräsvanteita kpl. 35:
27: — 3036
„ mustia, Hermes väri 28 x iy4 " „ 35:
27: 3037
„ „ „ „
28X 1%" „ 35:
27:- 3038
„ „ „ „
28Xiy2 " „ 35;-
27; 3039
„ „ „ „
28xl5/ s " „ 35;
27: 3040
„ „ „ „
26 Xl l/2 " „ 35:
27; 3041
„
26Xl5/ s " „ 35:
36; 3042
















kokon, nikkel. suur. 28X1V2" „ 35:
20;— 3053




















88: 3092 „ „ kapeita, nikkelöityjä,









A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Vähittäis- Tukku-
N: O hinta hinta
3098 Teräsvanteita saksal., kaksink. 1. j.
Hermes värisiä 28 xiy 2 " kpl.
3099 „ saksa!., kaksink. 1. j. Her-
mes värisiä 28 X 5 „
3100
„ saksal., yksinkert. 1. j. ma-
hongin värisiä 28X1y 2" „
3101 „ saksal., yksinkert. 1. j. ma- „
hongin värisiä 28 x 5/s" „




3112 „ ~ u u
3113 „ u u
3120
„







3126 „ kotimaisia, alum. vahv.
suur. 28xiy4" 55; 50: —
3127
„ kotimaisia, alum. vahv.
suur. 28X1%" „ 55: 50:
3128
„ kotimaisia, alum. vahv.




suur. 28xl5/ s" „ 55: 50:









3154 „ „ 22:- 15:-




3161 „ „ „ 30:- 25:-















2:11 a punais. juovalla, miest. „ 35: 27:
3196 „ S:a mustia, 4:llä kullan-
värisellä juovalla, miesten .. „ 26: 21 :
3197 „ S:a punaisia, 4:llä kullan-
värisellä juovalla, miesten .. „ 35; — 27:
3198 „ teräspellistä pidennetyllä
etuosalla, mustia, Hermes
väri, naisten „ 30:— 25:
3199
„
S:a sivusiivillä, Hermes väri,
miesten „ 35: — 28:
3200 „ S:a naisten ~ 40: — 32;^
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Tukku- Vähittäis-
hinta N;o hinta,
? 3201 Likasuojuksia saksal., teräspellistä pi-
dennetyllä etuosalla, sivusii-
pineen, Hermes väri, miest. kpl. ?
? 3202
„
S;a väri S 8 ?
? 3203
„




? 3204 „ S:a naist., Hermesväri ?
? 3205
„ „ „ väri S 8 „ ?
? 3206
„ „ „ harm. lak., 2:11 a
punais. juovalla „ ?
3210 Apukurasuoj uksia
„
4 : 75 3211





































50 3270 Venttiilikoteloita 1:






u 3290 Venttiililetkua rasia u
490: ~ 3291 „ vaaleata engl kg. s:— m
200 3292
„ „ saksal „ 3:—m

















































„ patentoituja, ranskal. .. „ 8;






A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Vähittäis- Tukku-
N:o hinta hinta
3372 Folk. avaimia 15—17 mm. ruotsal. . . kpl. 32: 26:
3375 Liekitinpihtejä 15:— 13:
3380 Keskiön avaimia „ s: 3:














3415 Kierretyökalustoja, ruotsal. valm 700: 600:
3425 Kierreväännin „ 75; 58:
3426









1"X28 kierr „ 30:— 22:
3460 Kierretappeja „ 12;— 8:
































3503 „ 3y 4 ntr „ 462: 375;











„ laattoja tusina 1:50 kpl 13:








3547 „ U U
3560 Vulkanisoimisliuosta R R







3575 Korjaustoimelta kpl. 1950: 1700:
3580 Pyörän rihtaustelineitä „ 550: — 455:
3585 Polkupyörä telineitä „ 30:— 22:50
3600 Tiemittareita „ 30:— 25:
3610 Volttimittareita
3611 „ 10 v i
























































„ „ %" , 22:50
77:50 3677
„ „ „ Vs" „ 22:50
72:- 3678
„ „ „ Vs" „ 75:-
55: 3690 Lastenvaunukumia kg. 75:
46: 3691
„ kotimaista .... „ 60:








































„ „ Iver Johnson,
075: 3—4 vuotiaille ..
„
800:




-490:— räiseksi, poikain „ 550;
s°°: 4035
„ „ S:n tyttösten .. „ 570:
A/B ONNI LINDEBÄCK O/Y HELSINKI
Myyntiehdot:
Tilaus.
Tilatussanne tavaroita pyydämme, mikäli mah-
dollista, käyttämään yksinomaan hinnastos-
samme esiintyviä nimityksiä ja numeroita.
Toimitus.
Tavarat lähetämme, ellei ostaja toisin määrää,
postitse tai pikatavarana, riippuen tilauksen
laadusta ja suuruudesta. Vastuunalaisuutemme
loppuu heti kun tavara on jätetty liikennelai-
toksen huostaan. Lähetykset vakuutamme ai-
noastaan erikoisesta pyynnöstä.
Maksuehdot.




Mahdolliset muistutukset huomioonotetaan ai-
noastaan siinä tapauksessa, että ne esitetään
kahdeksan päivän kuluessa tavaran saapumi-
sesta. Tavaroita hyväksytään palautettaviksi
tai vaihdettaviksi vain silloin, kun siitä on
erikoisesti sovittu ja maksaa ostaja tällöin
rahtikulut.
Kirjoittakaa selvästi nimi ja osoite tilauksiinne!
Helsinki 1931, Oy. Suomenmaan Kirjapaino
